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INFORMAL RUSH
ALPHA SIGMA TAU
Tuesday, January 30th
7:30 p.m. in our
Greek Court Home
For Rides and Information Call:
Jenny Redfern at 348-8788 or Nicole Cordin 581-6747
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Pan/toppings x-tra
14” Cheese
Advertise
with The Daily
EasternNews
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#1. Bacon
Cheeseburger
w/Fries $199
#2. Double it!
$249
#3. Triple it!
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345-7849345-7849
16OZ. DRAFTS $1.25
DAIQUIRI’S $2.05
BAR MIXERS $2.05
ML & BL
RESTAURANT &
BANQUET FACILITY
1412 4TH ST.
CHARLESTON
FRIED CHICKEN DINNER.... $4.50
ALL AGES WELCOME BEFORE 9 PM.  AFTER 9 PM --21 TO ENTER • NEVER A COVER
LUNCH SPECIALS 11 AM-2 PM
Cordon Bleu                         $4.25
Ham-n-Swiss on rye                               $3.50
SOUP OF THE DAY- Turkey with Rice 
$2.00 for bowl & $1.50 w/ sandwich
CHECK OUT OUR NEW DANCE FLOOR 
AND SHOOTER BAR!
GRINDERS COFFEE NOW AVAILABLE IN STIX
Visa,
Mastercard,
Discover & 
American Express
AcceptedTop 40 CD & Video Night
FREE Giveaways • Super Specials
IS SOMEONE YOU KNOW DYING TO BE THINNER?
????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
EAT EVERY TUESDAY & THURSDAY
5 TO 9 pm
Jerry’s Pizza ’ i
& Pub
Corner of 4th and Lincoln
ALL YOU CAN EAT!
•PIZZA          •SALAD BAR
•SPAGHETTI        •GARLIC BREAD
$3.99 Plus Tax
Children 10 and under eat for $2.00
345-2844
When: February 1st
Time: 7:00 p.m.
Place: Union Walkway
For More Info: Call Scott 348-8893
You’re invited by the men of the 
EIU RUGBY CLUB
to attend an informational
meeting on Thursday.
Interested in Rugby?
Staying Competitive?!
The Perfect Pizza,
The Perfect Time.
®
Tuesday Night
Special
1 Large Cheese Pizza
$499
????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????
????????? ??????????????
1408 SIXTH STREET 217/345-6533
Now Leas ing  For  ‘96 -
• Oldetowne Apts.
• Polk Ave, Apts.
• 1420 6th St. Apts.
• Heritege Apts.
• 4th & Buchanan
????????
H O N G  K O N G  H O U S  E
1505 18th Street, Charleston   Delivery  348-5941 or  348-3448
ONLY
$4.50
Sweet & Sour Chicken
or
Hot & Spicy Chicken
including
Fried Rice and 1Egg Roll
With this coupon get .....
Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
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Graduate School.
Assistantships.
Internships.
Jobs.
Where do students get the experience they need
to be successful after graduation?
(First you need a good resume.) 
The Daily Eastern News design depart-
ment
can help you get a good start with
professional resume service. Affordable,
convenient, quality. Call 581-2812 today
to get on the road to future success!
Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
The Daily Eastern News is
looking for a few good ...
Staff writers
Photographers
Cartoonists
C a l l  5 8 1 - 2 8 1 2  
?? ????????????????????????? The Daily Eastern News
???????????????????????????The Daily Eastern News
ASSOCIATION OF COLLEGE UNIONS
INTERNATIONAL (ACU-I)
QUALIFYING TOURNAMENTS
(must have at least a 2.0 GPA to participate in either bowling or pool)
B O W L I N G
MEN TEAMS
Bowl 4 Games - Friday, February 2, 4:00pm
Bowl 4 Games - Saturday, February 3, 12:00 noon
(Must be present both nights)
COST: $6 for EIGHT GAMES
B I L L I A R D S
8-BALL Double Elimination by ACU-I Rules, 
2 Players will qualify for Regional Tournament.
Qualifying Tournament - Saturday, February 3, 10:00 am
COST:  $3 plus 1/2 Pool Time for each match.
To sign up or for more information, stop by the Union Bowling Lanes or Call 581-3616
Honey     
Brown’s
FOR
$400
5
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Conf. All
Valparaiso 7-2 12-7
Western Illinois 6-3 9-7
Buffalo 5-3 8-7
Northeastern Ill. 5-4 9-9 
Central Conn. 5-4 8-9
EASTERN 5-4 7-9
Troy State           3-5 6-11
Youngstown St. 3-6 8-9
Mo. Kansas City 3-6 5-10
Chicago State 2-7 2-15
Monday’s Games
EASTERN 56, Mo. K-C 54
NE Illinois 81, Chicago St. 68
Western Ill. 79, Valparaiso 73
Men’s basketball standings
?
?
?
?
?
?
